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Abstract
Canada is first country that officially adopted the multiculturalism policy in the
world, and is the only country that protects the policy by legislation in the world. The
multiculturalism policy has helped Canadians’ reconciliation and has strengthened the
national identity across Canada. Many countries in the world have adopted the
multiculturalism policy after Canada. But around the year 2010, many European
countries announced their multiculturalism policy has failed, while the
Multiculturalism policy in Canada has always been very successful. By studying the
practice of multiculturalism among Canadian Chinese, one can clearly understand the
reasons for the success of Canadian multiculturalism.
Canadian Chinese include the humiliated old Chinese labor before world II, and
the new immigrants from Hong Kong, Taiwan, and mainland China after the
multiculturalism was adopted in 1971. As Canadian Chinese population increases, the
Chinese community has moved from Chinatown to modernized communities, from
single economy to variety types of economy, from poor educated and low income to
well- educated and above average income, from bachelors’ society before World War
II to complete home life and prosperous societies. The traditional Chinese cultures
have been greatly promoted in Canada, and Chinese festivals have been celebrated
among all Canadian ethic groups. More and more Canadian Chinese go to election
stands to vote for their political parties, and the Chinese Canadian Administrators
have made outstanding contributions to all Canadians.
Through anthropological fieldwork, this paper inspects the Richmond Chinese
society, and analyzes in detail the practice of multiculturalism and the development of
Chinese society. The first chapter is the introduction, mainly discusses the purpose
and significance of this topic, academic history review and basic ideas and research
methods. The second chapter is the overview of the field point, discusses the
development of the Canadian Chinese community and development process of
Richmond Chinese community. The third chapter expounds the Chinese economy
under the multiculturalism policy, from the three aspects of the Chinese economic
development, Richmond Chinese economy and the characteristics of the Chinese
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community under the multiculturalism policy, from the aspects of the evolution of the
Chinese family and community, including the single parent family and the Chinese
intermarriage family, and the development of Chinese community in Richmond
respectively. The fifth chapter discusses the Chinese culture under the
multiculturalism policy, and mainly discusses the three aspects of the Chinese
cultural development, the Chinese in Richmond, and temples of Richmond. The sixth
chapter discusses Chinese political activities under the multiculturalism policy, from
the three aspects of Canadian Chinese politics, Chinese politics of Richmond and the
current Chinese fight for political equality. Chapter Seven discusses the
multiculturalism policy and ethnic relations, from the aspects of that Canadian ethnic
conflict promotes the formation of the multiculturalism policy, the implementation of
the multiculturalism policy and that multiculturalism policy improves the ethnic
relationship. Chapter eight is the conclusion, which includes that the multiculturalism
policy promotes the development of the Chinese community, that multiculturalism
policy helps the Chinese to inherit the tradition of Chinese culture, and that the
multiculturalism policy enhances Canadian national identity of the Chinese.
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“第一人群”（The First People）。对于加拿大华人（Chinese Canadian），
一般称做“华人族裔群体”（Chinese Ethnic Group）、或“华人群体”（Ethnic
Chinese）、或者简称“华人”（Chinese）。华人自称为华裔加拿大人（Chinese
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